




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan 
saran dari pembangunan sistem, daftar pustaka yang 
digunakan penulis dalam menyusun laporan ini, dan 
lampiran yang berisi SKPL (Spesifikasi Kebutuhan 
Perangkat Lunak) dan DPPL (Dokumen Perancangan Perangkat 
Lunak) dari perancangan pembangunan sistem. 
 
6.1.  Kesimpulan  
Berdasarkan analisis, desain, dan implementasi 
perangkat lunak dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan: 
1. Aplikasi Web Hapkido Indonesia berhasil dibuat 
untuk memudahkan dalam mengelola tugas 
administrasi di dalam organisasi Hapkido 
Indonesia. 
2. Aplikasi Web Hapkido Indonesia berhasil dibuat 
untuk menampilkan laporan setiap tahunnya yang 
dapat digunakan untuk mengambil keputusan agar 
organisasi bela diri Hapkido bisa meningkatkan 
kinerja setiap tahunnya dalam mengelola manajemen. 
3. Aplikasi Web Hapkido Indonesia berhasil dibuat 
untuk menampilkan letak lokasi dojang Hapkido di 
Indonesia untuk memudahkan orang yang tertarik 









Saran yang dapat diambil dari proses analisis 
sampai pada pembuatan Web Hapkido di tugas akhir ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Menambahkan Fungsionalitas pada aplikasi Web 
Hapkido untuk record prestasi anggota Hapkido 
Indonesia ketika memenangkan suatu event. 
2. Menambahkan konten yang berkaitan dengan bela diri 
Hapkido pada halaman utama supaya pengunjung 
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